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About Modeling education for students who intend to be teachers
at nursery school or elementary school
──Case study of Drawing and Handicraft Lesson──
川 中 美津子・高 田 学＊1


















































































































































































































図 5 日曜にしたこと 1
図 6 日曜にしたこと 2（わくわくけん玉）
図 7 空想の建物 1（魔女の家）




















































（ニスを塗って光沢を出しています） 図 10 昨夜の食事（海鮮丼）
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り込みを入れて高い塔に組み立てる
（図 11）。
学生の感想：高くするのが難しい。
平成 29年度には、従来の内容とは変えて、
厚紙や装飾用オーナメント、ビーズ、折り紙な
どを組み合わせて、バランスを取りながら立体
を構成しました（図 12、図 13）。
3-9 屋台作り（グループワーク 3）
12～15回の授業では、最終課題として班ご
とに、今までに学んだ様々な表現方法や素材を
使って、縁日の屋台をグループで制作します。
共同して活動することの大切さを知ることを目
的としています。
材料：大学からは畳大の板段ボール紙を配
布。それ以外の必要物は自分たちで持
ち寄る（教室にある素材は使用可
能）。
方法：板段ボール紙の半分で自立する屋台の
看板を作る。
残りの半分と持ち寄った段ボール箱な
どで店や商品を作る。
どんなお店を作り、どのように遊ぶの
かを考えながら、完成させる。
15回目の授業では、それぞれの班の屋台を
回り、実際に遊んでみて、別の班の完成度など
を確認する。
学生の感想：自分たちの班が 1番。
単に面白いだけでなく、細部に
までこだわっている班はすご
い。
図 11 高い塔
図 12 モビール
図 13 モビール
保育者・小学校教員を志す学生への造形教育について 13
班のメンバーと仕事をうまく分
担でき、とても楽しく作業がで
きました。
4．まとめと課題
早い時期に組み込まれたグループワークは、
新しいグループにとっては、親しくなる契機と
なり、中盤、終盤のグループワークでは、共に
完成させていく楽しさを感じもらえればよいと
考えています。
また、自分の体験した物・ことを思い起こし
て制作する課題と、空想の世界を膨らませて制
作する課題とを設定しています。実体験を思い
起こすにも、詳細な観察眼や心を揺り動かされ
る感受性が豊かでなければ、何も思い出せない
のかも知れませんし、空想の世界を膨らませる
こともできないのかも知れません。
ハンディーペインティングやフィンガーペイ
ンティングは、素手で絵の具に触れることか
ら、絵の具の感触を味わうことができ、自由な
造形表現を楽しむことができます。それらは、
幼児期の手形や足形を用いたペイントにもつな
がり、色の配色や形への着目、余白となる空間
もまた表現の一部とみるなどの感性の豊かさに
つながります。
造形表現の基礎的な知識・技術を学ぶことを
通して、幼児の表現を支えるための感性を豊か
にするためには、保育者や教員自身も感性豊か
な表現者あることが望まれます。
幼児の素朴な表現を見出し、受け止め、共感
することができるように成るためにも、「考え
すぎない表現」のできる保育者・教育者を育て
る方法を模索していく必要があります。
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